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Presentamosenestenúmerodelarevistaeldebatesobreunamonografía
regionaldetemanovalencianoyrecogemosincluso,porprimeravez,lainter-
venciónclarificadoradelpropioautor.1Lapluralidadecontenidosanalíticos
yladensidadesuspostuladosteóricosconviertestaobraenunreferentepar-
ticularmenteinteresanteparahistoriadoresy economistas,paraestudiososde
realidadeslocalesyparaquienesbuscansiemprelcomparativismoc moúlti-
maperspectivabásicadelanálisishistórico.Noesextrañoque,enelcomplejo
mundodeloshistoriadoresitalianosy catalano-aragonesesqueseocupandel
mundomediterráneo,lapublicacióndeAn[slandfor[tselfdeR.S.Epsteinhaya
constituidoungranacontecimientohistoriográfico,habiendosidoyaobjetode
ampliasdiscusionesenrevistasespecializadasyenseminariosinternacionales.
El títulomismodellibronotratadesugerirelparticularismoy la substancial
inmovilidadinstitucionalyeconómicaconquetradicionalmentehasidoobser-
vadalaSiciliabajomedieval,especialmenterespectoalaItaliaseptentrionaldel
dinamismoydelprogreso.Todolocontrarioalreplegamientoaislacionista,An
[slandfor[tselfrecogeunexplícitocontenidopositivodeladialécticamarxiana
yenfatizalascapacidadesautónomasdereactivaciónydeprogresodelaislay
suvinculaciónalgeneralmovimientopolítico,socialyeconómicodelaEuropa
occidental.Deestaforma,elestudioseeleva lacategoríademodeloypermite
lasmáximasposibilidadesdegeneralizaciónparaámbitosgeográficosyproble-
máticasimilares.Y todoellosustentadoenunafuerteapoyaturademétodo
crítico,enconceptosdelateoríaeconómicamásreciente,nunarevisiónafondo
deinterpretacionespasadasyenunaargumentaciónteóricasinfisurasnicabos
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sueltos.Unacoplamientodeelementostanrigurosonodejaopciónareticencias
particularessinoalaaceptacióno rechazodelmodeloensuconjunto.
Lascapacidadesinternasdelprogresodelaislaseasentabane lapráctica
políticadelRegnum,enlasvicisitudesinstitucionalesyadministrativas,enlas
transformacionessociales(todoelloocurridofundamentalmenteconlallegada
deloscatalano-aragoneses)y nunadinámicadecambiodelosgruposmásre-
presentativos.Nadaqueobjetarcomofactoresdecrecimientoquenomiren
haciaafuerasinohaciadentro.
Lo difícilerahallarsuensamblajet órico.Conunareferenciaexplícita
laspropuestasdeRobertBrenneryalrevisadodebatemarxistadelatransición
delfeudalismoalcapitalismo,Epsteinencuentraelhiloconductordeldesarrollo
económicoenlaprogresivatransformacióndelascondicionespolítico-institu-
cionalesy enel «mercado»,o mejorlosmercados,queliganinstitucionesy
desarrollo.Aparentemente,unprincipiodemarxismogenéricosegúnelcualas
formasylosritmosdeldesarrolloeconómicoestáncondicionadasporeltipode
institucionesdominantesnunadeterminadasociedad.Enelfondo,unentrama-
doteóricosólidoyriguroso,vertebradorentodomomentodelanálisishistórico,
queobservalosmercadosy lascorrespondientesestructurasdedistribucióny
consumoencorrespondenciayderivadosdeloscondicionamientosinstitucionales
bajolaformaderelacionesdepropiedad,lasnormasy lasleyes.
ParaunlectornoespecializadoenlahistoriadelaSiciliabajomedieval,sin
embargo,losproblemasmetodológicosy lasinterpretacionesgeneralesconte-
nidasenel librodeEpsteinresultanparticularmenteatractivasyextrapolables
asituacionesnpartecoincidentesconsuáreadeestudio.Cuandosureflexión
secentraenproblemasdemercado,crisisbajomedieval,subdesarrolloofunción
delcomerciointernacionalenlasestructurasproductivaslocales,lascondicio-
nesdelcrecimientoadquierennuevaluzyunariquezaprogramáticainusitada,
nosóloparael casoitalianosinotambiénparalaseconomíasregionalesdel
Mediterráneooccidental.Entranenjuegocuestionessumamentecomplejasco-
molafundamentacióndelasformasde«dualismoeconómico»(italianocual-
quieradelasmúltiplesmodalidadesderelacionesnorte-sur,economíasdiver-
sificadasyeconomíasdemonocultivoexportadorensociedadespreindustriales),
losfactoresdeladependenciay delintercambiodesigual,oscIichésusadosy
abusadosdeperiferización,economíacolonialexportadorademateriasprimas
y todoelbagajeconceptualehistoriográficodelasteoríasdelsubdesarrollo.
Essupérfluo,probablemente,s ñalarquetalesplanteamientoshansido,y
continuansiendotodavía,monedacorrientenlahistoriografíaespañolala
horadeseñalarsimilaresituacionesdedependenciaydeintercambiodesigual
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delasregionesibéricas.En extrañacoincidenciabásicaconlahistoriografía
«hispanista»extranjera,oquizásdebidoasuinfluenciadeterminante,estamos
acostumbradosaladifusióndeunmodelodeinterpretacióncoincidenteengran
parteconeltradicionaldelaItaliameridional:bajocostedelamanodeobraque
permitetambiénbajoscostesdelosproductosagrariosconrespectoalospro-
ductosdeimportación;fuertescorrientesdeexportacióndecereales,aceite,pro-
ductosganaderos,sal,etc.,acambiodeimportacionesdemanufacturas;e casí-
simodesarrollodelartesanadoy delaindustrialocales;fuertedominiodela
economíacomercialporpartedeélitesmercantilesdeorigenextranjeroenlos
sectoresmásremunerativos(comerciomarítimoa largadistancia,actividad
crediticia,formasdeorganizaciónempresarialydegestión,monopoliodelmer-
cadoyfinanzaslocales).Todoello,enparaleloaunapresiónfiscalgeneralmente
fuerteaunquemuyvariabledelugaralugar,sintonizaconunavisióndelamo-
narquía,castellanaocatalano-aragonesa,nprocesodecentralizaciónquebusca
sobretodolosingresosfiscalescomobasedeconstitucióndelestadomoderno.
EstostemasfuerondebatidosenpartenelColoquiosobreElMediterrá-
neoylaideadeEuropaeneltránsitodelaEdadMediaalaModerna:espacios,
culturas,intercambios,élites,celebradoenValenciaenabrilde1994,cuyas
ponenciasseránpublicadasenunpróximonúmerodeestarevista.Lariquezadel
debatedeValenciadiópieaunareflexiónmásatentay serenaenelSeminario
InternacionaldePisa,enjuniode1995,sobreCommercioa lungadistanzae
sviluppodelteeconomieregionalinelMediterraneomedievalequetratabade
superar,segúnlapropuestadelosorganizadores,«unavecchiaconsuetudine
deltastoriaeconomicadelbassoMedioevo,percuichipraticavalastoriadegli
affariedeitrafficiinternazionaliavevascarseoccasionidi incontroconchi
praticavalostudiodeltestruttureconomicheinternedi unadataafeaterri-
toriale».Enestesentido,deltrabajodeEpsteinaquícomentadoemergendiver-
soselementosdeanálisisydenuevainterpretaciónquepuedenrecomponerlas
complejasrelacionesentrecomercioalargadistanciaehistoriadelosrecursos
ydelasformasdeorganizaciónproductivalocal,objetivoúltimo,alfinyalcabo,
delseminariopisano.
Dehecho,y partiendodeunainterpretacióndelacrisisbajomedievalen
positivoporsusefectosderedistribucióndelosrecursosdisponiblesenbene-
ficiosobretododeloscampesinos,delosasalariadosydelosartesanos,Epstein
rechazala«teoríadeladependencia»delasexportaciones,porlogeneralpoco
respetuosaconlasarticulacionesy lasparticularidadesinternasdelasecono-
míasregionales,y criticaduramentequeeldesarrollodelaseconomíasprein-
dustrialesdependieradelosintercambiosinternacionales.Lejosdecualquier
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formadefalsodesarrollodeterminadop runadesequilibradarelacióncomer-
cialconlosmercaderesxtranjeros,empeñadosenimportarenlaislaproductos
manufacturadosyenexportarmateriasprimas,defiendelcrecimientoeconó-
micofavorecidoporlaespecializaciónproductivaregionalyporlaintegración
delosmercados.Mecanismosendógenosdecrecimiento,portanto,y sólouna
influenciaindirectadelosintercambiosalargadistanciaeneldesarrollodeuna
economíaregional.Deestosmecanismosendógenosdestacaelaumentodela
demandademanufacturaslocales,dedondesederivaunaampliaespecializa-
ciónregional,y lamayorintegracióndelosmercadosinternos,asuvezreflejo
delasinstitucionesxistentesenelterritorio.Elloseexpresabaenunaopción
conscienteeinclusoenunacooperacióndeinteresesentremonarquía,ristocra-
ciaygruposurbanosquecoincidenenpotenciarelpapeldelmercadointernoen
eldesarrolloregionaly daunvalormenosdeterminantey menosespeculativo
alasexportacionesxteriores.Perotampocoseolvidadedestacarotrosfactores
queinfluyenenlaintegracióndelmercadoregionalcomolaabolicióndeim-
puestosygabelas,lamultiplicacióndeferiasymercadoslocales(demostrativos
ambosdeunadisminucióndeloscostesdetransacciónydeunprogresivopro-
cesodeliberalizacióndelos tráficos),el comportamientoeconómicamente
racionaldeloscampesinos,quesecorrespondeconunaorientaciónsimilarde
losartesanosanteelaumentodelademanda,y lasaltastasasdeurbanización
que,siguiendoteoríascomola «central-place»,explicanlos cambiosen la
distribuciónterritorialdelapoblación.
El giroradicalquesuponenlainterpretacióntradicionaldelsubdesarro-
llomeridionalitalianoyelrenovadoranálisisdelosmecanismosdeintegración
económicaregional,sonvaloresuficientesquejustificanunareflexiónsobrel
librodeEpstein.El debatequesigue,y otrosdesarrolladosendistintasedes,
pondráapruebalaobsesióndelautorporconvertirlaSiciliabajomedievalenun
modeloautónomodecrecimientoeconómico,enunáreageográfica,económica
ypolíticacapazdeintegrarseporsupropiafuerzaenladinámicadeldesarrollo
europeo.Independientementedesuvalorgeneralizable,nocabedudadeque
estaobraofreceunagamaenormedeperspectivasdeanálisisparaotrasregiones
delMediterráneooccidental,deestructuraseconómicasypolíticasmuysimila-
res,quehastahoranohansidoestudiadasconsuficienterigor.Y, sobretodo,
estamossegurosdequesuspropuestasreavivaránenelfuturoladiscusiónhis-
toriográficay, esperamostambién,el debateteórico,dadaladensidadelos
conceptoscontenidosenellibroy lapersistenteateoricidaddelahistoriaeco-
nómicabajomedieval.
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